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メーロスの生まれ故郷である。『イー リアス』 に 『オデユツセイア』。西欧文学の， いや世界文
学の母。彼がこの世に生まれていなければ円い眼鏡にちょび髭のわれらがジェイムス ・ジョイ






















































































































本のミナレットを配したこのモスクは，大小の ドー ムや多くの半円ド ムーからなっており， 灰
色の外観といいその圧倒的な量感といい， まことに見事である。
アヤ・ ソフィア。〈聖なる知恵〉。 この地に最初に教会が建てられたのは，コンスタンテイヌ



































































































































































































































































































1987年によって飛躍的に身近なものになったと言っていい。 DielsI Krannz, Fragmente der Voγsok-
叩 tiker,3 Bde, Weidmann, Zurich ・ HildesheimもKirk,Raven & Schofield, The Presocratic Philo-





4）荒井献・ 石田友雄（編集代表） 『旧約 ・新約 聖書大事典j，教文館， 1989年，1068-1069頁参照。
5）沓掛良彦『サγフォー 詩と生涯j，平凡社，1988年， 参照。
6) S・サフライ「デイアスポラの地とイスラエルの地との関係」 （S／サフライ， M・シュテルン編『総
説・ユダヤ人の歴史ーキリスト教成立時代のユダヤ的生活の諸相 上J（長窪専三，川島貞雄，土
戸 清，池田裕訳，新地書房， 1989年，191～222頁＝ The Je山shPeople in the First Century. Com-
pendia Rerum ludaicarum ad Novum Testamentum Section One. Vol. l, Van Gorcum I Fortress 
Press, 1974, pp. 184 -215），特に195～ 198貞参照。
7）イスタンブールについては，幸いなことに最近日本語で読めるものが増えつつある。とりあえず，
以下のものを参照。尚樹啓太郎『コンスタ ンテイノープルを歩くj，東海大学出版会，1988年。細
川直子 『ふだん着のイスタンブール案内J，晶文社，1991年。 陳 舜臣『世界の都市の物語 4 
イスタンブールj，文義春秋，1992年。鈴木薫（文）／大村次郷（写真）『図説 イスタンブル歴
史散歩J,i可出書房新社，1993年。権淳幸子『イスタンブール， 時はゆるやかにj，新潮社，1994年。
新藤悦子 fイスタンブールの目J，主婦の友社，1994年。 i益還幸子 ・池津夏樹 『イスタンブール歴
史散歩』，新潮社（とんぼの本）, 1994年。
8）使徒言行録17: 16-34参照。
9）偽デイ オニュシオスに関する参考文献等については， 筆者の前回の報告の注18参照。最近， 『天
上位階論』 と十通の手紙とが翻訳されて，現在訳し残されているのは 『教会位階論』のみとなった。
上智大学中世思想研究所（編訳 ・監修）『中世思想原典集成3後期ギリシア教父 ・ビザンテイン思
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